






















ロイア戦争の場面でした.アエネアスは涙にむせびます (Aeneis1. 459-463) 
[)jJl文]Constitit et lacrimans， 'Quis iam locus' inquit 'Achate， / quae regio in 
terris nostri non plena laboris? / en Priamus， sunt hic etiam sua praemia laudi， / 
sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt. / solve metus; feret haec 
aliquam tibi fama salutem.' 
[イム訳]Il s' arrete et ve1'se des larmes:‘Quel pays， Achate， quel canton de l'univers ne 
sont pas remplis de nos malheurs? Voici Priam! lci meme， les belles actions ont leur 
recompense; il y a des la1'mes pou1' l' infortune， etles choses humaines touchent Ies 








引用部の一節‘suntlacrimae rerum et mentem mortalia tangunt'は，ウェルギリウ
スによる詩句の中でも， r幼子の誕生Jを歌って「異教徒の預言者jとの異名を彼が得
ることになった f牧歌j第4歌の一節(11.4-10)と並び，非常に苓名なものです.こ









に関しては inquit という言説動認が導くという正確な構文になっています.引用 m~文
2行自 'quaeregio .. nostri non plena laboris?'では， non plenaが 1・egioを1差出liし，
nostri laborisは plenaの要求する属格に置かれています.これは訳文にもあるよう














よる「一人語りJ(第 2~3 巻)を，さらにはこの『アエネイス』全編を f読むj ための
視座が読者に備わるよう意図したと言えるのではないでしょうか.
(あきやま・まなぶ)
